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D’une part, j’ai poursuivi la recherche entreprise au sein du Collège de France, dont 
je coordonne la direction en partenariat avec l’Institut de sciences juridiques et 
philosophiques (CNRS/Paris 1), pour esquisser, à la lumière du passé et du présent, les 
conditions de validité d’un futur droit commun à vocation mondiale. Nous partons 
d’une hypothèse dynamique qui considère les pratiques de droit commun comme des 
processus transformateurs rapprochant les divers systèmes juridiques sans les 
fusionner. Ces processus se sont développés à diverses époques et dans diverses 
régions du monde. Leur réapparition par fragments dans le sillage de la mondialisation 
laisse entrevoir la possibilité d’un droit commun à vocation mondiale, sinon universel, 
du moins « universalisable ». L’objectif est triple : éclairer la notion de droit commun 
par une approche historique ; décrire l’émergence de fragments d’un droit commun 
mondial à l’heure de la mondialisation ; esquisser les conditions théoriques et pratiques 
d’un futur droit commun « universalisable ». Après une réunion préparatoire en mai 
2016, un séminaire a été consacré en avril 2017 à explorer les deux premiers objectifs. 
Une journée d’études s’est tenue le 27 novembre 2017 et des ateliers (« Terminologie » 
en quatre langues, dont l’arabe et le chinois et « Instruments juridiques ») ont été créés 
avec un groupe restreint de chercheurs au cours du premier semestre 2018. Ils visent à 
faciliter l’harmonisation des travaux réalisés et à amorcer la partie prospective de la 
recherche. Une prochaine rencontre de toute l’équipe est prévue en décembre 2018 
dans la perspective d’une publication en 2019-2020.
D’autre part, la question des migrations m’a conduite à une analyse comparée 
portant sur les différences et les traits communs entre la gouvernance mondiale du 
climat et celle des migrations, m’inspirant un ouvrage à paraître en 2019 sur 
« l’humanisme juridique à la croisée des mondes ». Dans cet ouvrage, je prolonge 
notamment la réflexion engagée sur la mémoire et l’oubli, l’anticipation et 
l’imprévisibilité, proposée au sein du collège de France (groupe interdisciplinaire 
Memory).
Participation aux colloques et séminaires suivants : « Le devenir du monde 
occidentalo-centré. Réflexion sur loi et politique, droits de l’homme et culture au 
XXI
e siècle », Maison franco-japonaise (Tokyo, septembre 2017, publication à paraître 
en version japonaise) ; « L’universalisation des droits de l’homme au XXIe  siècle » 
(université Keiô, Tokyo, septembre 2017) ; « Repenser la notion d’ordre juridique à 
l’heure de l’Anthropocène » (université de Kyoto, septembre 2017) ; « D’un humanisme 
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juridique de séparation à un humanisme d’interdépendance » (XXXVIe Symposium 
international, Institut de Tomonubu Imamichi, pour Eco-Ethica, octobre 2017) ; 
colloque « Génocides, crimes de masse et violences extrêmes. Recherche, enseignement, 
engagements scientifiques » (Mission d’étude en France sur la recherche et 
l’enseignement des génocides et des crimes de masse, octobre 2017) ; « Faire bouger 
les lignes », conversation avec Gilles Clément, « Paysages en mouvement », (Goutelas, 
octobre 2017) ; colloque de clôture du programme « Ni guerre, ni paix. Les nouages 
contemporains du droit et de la violence », octobre 2017) ; colloque IEA et Collège 
International de philosophie de l’EHESS (Paris, octobre 2017) ; « Penser un monde 
poreux », colloque « Porosités du droit », American Society of Comparative Law, 
octobre 2017) ; « Penser l’ordre juridique à l’heure de l’Anthropocène », colloque 
« Agir en justice au nom des générations futures : une réalité grandissante vecteur de 
paix » (université de Caen Normandie, novembre 2017) ; « Vers un jus commune 
universalisable ? », journée d’études dans le cadre du projet de recherche (Collège de 
France, novembre 2017) ; « Manifeste pour une mondialité apaisée », live de Mediapart 
(Grenoble, décembre 2017) ; colloque « Droits de l’homme et collectivités territoriales : 
entre le global et le local » (ISJPS, CNRS & université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, 
6 décembre 2017) ; workshop « Interdépendances », projet Rencontres Occident-Orient 
(janvier 2018) ; « Principes pour une charte d’interdépendance : préserver les 
différences, reconnaître les interdépendances, promouvoir des solidarités planétaires », 
Journée du Collegium international (Lille, février 2018) ; « Objectifs communs, 
responsabilités différenciées, hospitalité universelle », Forum national pour une 
politique de développement renouvelée (MEAE, février 2018) ; « L’hospitalité peut-
elle devenir un principe juridique ? », séminaire EHESS « Anthropologies de 
l’hospitalité » (mars 2018) ; « Vers un jus commune universalisable ? », ateliers 
« Instruments juridiques » et « Terminologie », dans le cadre du projet de recherche 
(Collège de France, mars, mai puis juin 2018) ; « Mémoire, oubli, vérité, anticipation », 
« Memory Meeting » (Collège de France, avril 2018) ; colloque « Lectures du 
règlement instituant le Parquet européen » (ARPE, avril 2018) ; « Y-a-t-il des valeurs 
universelles ? » et « Au-delà de l’indignation, que pouvons-nous faire ? », festival 
« étonnants voyageurs » (Nantes, mai 2018) ; colloque « The right use of the earth », 
programme de recherche Droit et responsabilité à l’heure de l’Anthropocène (Collège 
de France et PSL, mai 2018) ; « Rencontres Orient-Occident » (Château Mercier, 
Suisse, juin 2018) ; rencontre interacadémique « Ce que la misère donne à penser » 
(ATD-quart Monde et Institut de France, juin 2018) ; « La guerre et la paix dans le 
droit constitutionnel moderne », congrès mondial AIDC-IACL « Conflits violents, 
consolidation de la paix et droit constitutionnel » (Séoul, juin 2018) ; « Marcher 
ensemble vers un droit commun mondial. L’avenir du droit à l’âge de globalisation » 
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